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KUANTAN - Universiti Ashitechno merupakan Naib Canselor UMP, 
Malaysia Pahang (UMP) syarikat berkaitan geologi Profesor Datuk Dr Daing 
mempertingkatkan pe- pengurusan tanah utama di Nasir Ibrahim berkat:a, ketja-
nyelidikan pengurusan sum- Jepun yang mencipt:a tekno- sama itu membolehkan ke-
ber aiam clan geoteknikal me- logi inovatif Super Well Point dua-dua pihak menjalankan 
laluijalinankerjasamadengan (SWP) sebagai kaedah me- penyelidikan bersama daiam 
syarikat Asahitedmo Co Ltd ngurangkan aras air daiam ta- pengurusansumber aiam clan 
(Ashitechno ). nah untuk pembinaan. geoteknikal 
"Perkongsian kepakaran. 
pengetahuan industri clan ke-
cekapan teknikal berkaitan, 
dapat menyumbang kepada 
perturnbuhan serta pem-
bangunan negara;' katanya. 
Beliau berkat:a demikian 
ketika berucap pada majlis me-
nandat:angani memorandum 
persefahaman (MoU) de-
ngan Ashitechno yang di-
Daing Nasir (dua, kiri) saling bertukar Mou yang wakili presidermya, Shigeyoshi 
ditandatangani bersama Shigeyoshi. Takasl).i. 
